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нию урожайности и ухудшению качества плодов томатов 
гибрида Раисса. 
Исследования по зависимости величины урожайнос­
ти, хозяйственно-ценных показателей качества плодов и 
их химического состава показали, что дальнейшая кор­
ректировка системы питания (особенно по составу азота 
и фосфора) будет способствовать не только увеличению 
урожайности томатов гибрида Раисса, но и повышению 
качества плодов. 
Предложены методические подходы для количест­
венной оценки процессов поступления питательных ве­
ществ в растения и их связи с формированием хозяйс­
твенно-ценных показателей качества плодов томатов. 
Предпринята попытка систематизации зависимости дан­
ных показателей и использование результатов в качес­
тве одного из критериев оптимизации системы питания 
томатов, возделываемых на минеральных субстратах. 
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Анатацыя 
Разглядаюцца асабл1-васц1 шжынернага праектавання як асновы прафесшнай кампетэнтнасц1 спецыял^ста 
высокага квал1фшацыйнага узроуню. Вылучаны састауляючыя праекщровачнай кампетэнтнасщ, што дае магчы-
масць больш якасна падысщ да рэал!'зацьи лрацэсу падрыхтоут сучаснага спецыялкта. 
Уводзшы 
1нжынерная спецыяльнасць пстарычна узнжла 
у сувяз1 з неабходнасцю укаранення, удасканалення i 
абслугоування тэхнш [1]. Аднак, нарауне са значнасцю 
двух шшых, шжынерная дзейнасць, i пры узншненш, i 
сёння, у першую чаргу наюравана на стварэнне новай 
тэхшга: «инженер всегда был и остается творцом техни­
ки» [2]. 3 ускладненнем тэхнш i развщцём вытворчасщ 
адбываецца раздзяленне шжынернай дзейнасщ, аднак 
асноунай рысай гэтай справы застаецца удасканаленне 
тэхнасферы дзеля большага забеспячэння грамадсгах 
патрэбнасцей. Па сутнасщ, шжынер - шаватар тэхна­
сферы. 
Асновы прафесшнай кампетэнтнасщ сучаснага 
шжынера 
Сёння, кал1, як л^чаць эксперты, на змену тэхтка -
тэхналапчнаму прыходзщь навукова-шфармацыйны спо-
саб вытворчасщ, роля шжынера, як шаватара, узрастае 
шматразова [3, 4]. Тага пераход абумовгу значнае змя-
ненне характарыстык вытворчасщ (табл. 1), запатраба-
вау перагляду патрабаванняу да сучаснага спецыял1ста. 
Скарачэнне часу жыцця тэхналогй, экалаг1чная звяз -
насть, пастаяннае удасканаленне прадукцьп, павышэнне 
яе якасщ i арыпнальнасц1 пры адначасовым патраба-
ванн1 пан1жэння сабекошту, вылучаюць на першы план 
штэлектуальна-шавацыйныя здольнасц1 спецыял1ста, як 
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П А Н О Р А М А 
1.Параунальная характарыстыка традыцыйнага i сучаснага спосабау в ы т в о р ч а с щ 
Традыцыйны спосаб Сучасны спосаб Характарыстыка 
Машынна-шдустрыйны Навукова-шфармацыйны Спосаб вытворчасщ 
Час жыцця тэхналогп суразмерны з 
часам жыцця спецыялшта 
Час жыцця тэхналогп меней часа жыцця 
спецыялшта 
Адносшы часа жыцця тэхналогп i 
спецыялшта 
Нарматыуная дзейнасць, творчасць Творчасць, шавацьп Характер дзейнасщ 
Праектаванне Сштэмнае шавацыйнае праектаванне Падрыхтоука вытворчасщ 
Сродю вытворчасщ 1нтэлектуальна-шавацыйныя здольнасщ чалавека Галоуны рэсурс у эканомщы 
Спажывецкае грамадства Экалапчная звязнасць Адносшы «Чалавек-прырода-грамадс-
тва» 
Выканауца работ Кантроль за вытворчасцю, рэгуляванне i 
шавацыйная дзейнасць (аналиык) 
Галоуная функцыя чалавека у працэсе 
вытворчасщ 
«Чалавек эканам1чны», арыентаваны 
на уласны поспех, стварэнне умоу i 
спрыяльнага рэжыму у першую чаргу 
для сябе 
«Чалавек карпаратыуны», яю устанаул1вае 
прафесшныя узаемаадносшы, 1мкнецца да 
супрацоунщтва i разумнага кампрамюу, 
прафесшнага прызнання i самаактуал1за-
цьп 
Сацыяльны тып чалавека 
Трывалыя пал1тэхшчныя веды, уменш, 
навыю Высою узровень асабктых характарыстык 
Неабходны узровень адукацьп спецы­
ялшта 
Фундаментальнасць, метадалапзацыя, 
гумашзацыя Сютэмнасць, гумашзацыя Прынцыпы адукацьп 
галоунага рэсурса у эканомщы. Таю спецыялют павшны 
быць здольны да рэфлекси, аналгтыга i змянення icHy-
ючых нарматывау у мэтах прагрэсшнага развщця азна-
чанага вща прафеййнай дзейнасщ, пав1нны быць гатовы 
вырашаць прафесшныя i асаб1стыя заданы i праблемы 
ва умовах дынам1чных змяненняу рынка [5]. 
Змяненне характарыстык прадукцьп, таксама як 
i пытанш экалаг!чнай бяспек1, прымушаюць да усё 
больш хуткай змены тэхналогй у сферы вытворчасщ. 
Забяспечыць асвойванне новай прадукцьп - задача ш-
жынерау-праекщроушчыкау, канструктарау, тэхнолагау, 
арган1затарау, ад яюх патрабуецца актыунае i хуткае 
рэагаванне на змянеши рынка. Як л1чаць вучоныя, не-
залежна ад займаемай пасады сучасны 1нжынер у гэтых 
умовах павшны валодаць якасцям1 даследчыка, праек-
ц1роушчыка i менеджэра [6, 7]. Даследчая дзейнасць, як 
вщ шжынернай дзейнасщ, нагаравана на усталяванне 
аб'ектыуных заканамернасцей фармальна-лаг1чным1 
метадам1. Вышкам даследавання з 'яуляецца адказ на 
пытанне, чаму так адбываецца. Дзейнасць праекщроуш-
чьжа мае шмат аднолькавага з даследчай дзейнасцю. Але 
трэба зауважыць, што мэта гэтай дзейнасщ шшая, як i 
падыходы да яе. Дзякуючы праектаванню, знойдзеныя 
заканамернасц1 рэал1зуюцца у практычным устройстве, 
устаноуцы, астэме. Ствараючы абл1чча будучага аб'екта 
щ с1стэмы, праекщроушчык адказвае на пытанне, для 
чаго можа быць выкарыстана аб'ектыуная заканамер-
насць. Пры гэтым, адказваючы патрабаванням эфектыу-
насц!, канкрэтнасщ, паутаральнасщ, вышк праектавання, 
у адрозненне ад вышку даследавання, можа вылучац-
ца у мностве рашэнняу. Якасщ менеджэра дазваляюць 
паспяхова рэал1заваць эфектыунае тэхн1чнае рашэнне 
у выглядзе тэхшчнага устройства на рынку прадукцьп i 
патрабуюць умения узаемадзейшчаць у камандзе. Тагам 
чынам, сёння 1нжынер павшен не проста мець грунтоу-
ныя прафес1Йныя веды, але умець прымянщь ix ва умо­
вах абмежаванага часу, гэта значыць, павшен валодаць 
высогам узроунем прафеййнай кампетэнтнасц1. 
Натхняльшкам якасных змяненняу вытворчасц! 
з'яуляецца праекщроушчык, яга падрыхтоувае шфармацый-
ную мадэль будучага вобраза аб'екта. Як сведчаць гутарга з 
вядучым1 спецыялютам1, шжынернае праектаванне па праву 
можна л1чыць ключавой квал1ф1кацыяй 1нжынера. Менавиа 
ад узроуню авалодання тэхналопяй шжьшернага праектаван­
ня, як л1чаць працуючыя шжынеры-практыю, залежыць ста-
науленне будучага спецыялюта у галше тэхн1га i тэхналогп. 
Сутнасць праектавання заключаецца у папярэдшм 
даследаванн1 уласц1васцяу правобразу аб'екта, сютэмы, 
анал1зе умоу дзейнасщ, магчымасщ вырабу, мантажу, 
эксплуатацьй, кантролю, рамонту, пралжу вын1ку яго 
эксплуатацьп. Праектаванне вылучаецца як шматвары-
ятыуны працэс, бо, з аднаго боку, канкурэнцыя патрабуе 
пошуку усё больш эфектыунага, нярэдка арыпнальнага 
рашэння, а з другога - яно павшна абавязкова уключаць 
самыя новыя навуковыя распрацоук1, арыентуючыся на 
перспектыву. Таму праектаванне - гэта пастаянны пра­
цэс выбару i абгрунтавання альтэрнатыунага рашэння. 
Яшчэ адной рысай iнжынepнaгa праектавання з'яуляецца 
выкарыстанне навуковых асноу, тэхн1чнай шфармацьп i 
творчасц1 для йнтэза сютэмы щ устройства, як1я маюць 
макамальную эфектыунасць пры найменшых затратах 
на вытворчасць. Навуковае грунтаванне праекта абавяз­
кова павшна прадугледжваць разгляд пытанняу бяспега 
выкарыстання аб'екта для навакольнага асяроддзя, што 
накладае вялжую адказнасць на распрацоушчыка. Тагам 
чынам, праектаванне можна разглядаць як працэс на-
вуковай распрацоую ап1сання правобразу аб'екта, яю 
адпавядае функцыянальным, тэхн!чным, экалапчным, 
эрганам1чным i 1ншым патрабаванням. Ашсанне яшчэ не 
1снуючага прадмета праектавання рэал1зуецца на азна-
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чанаи знакаваи мове (тэхшчнаи) шляхам пераутварэн-
ня першапачатковага атсання, стараннага i усебаковага 
даследавання, вылучэння канцэптуальнага рашэння на 
аснове анал1за тэхшчнай шфармацьп, шматлжага мадэ-
л1равання, аптым1зацьп зададзенных характарыстык 
аб'екта (або алгарытма яго функцыянавання), шматль 
кага параунання з мэтам1 праектавання, устранения не-
карэктнасщ першапачатковага атсання i прывядзення 
да дэталёвага рашэння ва умовах высокай адказнасщ i 
нярэдка абмежаванасщ у часе. Выпрацаванае праектнае 
рашэнне з'яуляецца сапрауды эфектыуным, кал1 харак-
тарызуецца мш1мальным1 затратам! (з боку вырабнжа i 
карыстальшка) i макамальнай эфектыунасцю выканання 
прадшсаных функцый у канкрэтных умовах уключанасщ 
у навакольнае асяроддзе. Сучаснае шжынернае праек­
таванне характарызуецца наступным: 
• вын1к даследавання аб'екта праектавання павшен 
быць нагараваны на выкарыстанне апошшх дасягненняу 
навуга i практыт, але пры абавязковым выкананш норм 
праектавання; 
• вялж1м спектрам шфармацьп, якая прымаецца у 
працэсе праектавання; 
• у з р а с т а ю ч а й складанасцю i м а т э м а т ы ч н а й 
цяжкасцю шжынерных разлжау у працэсе праектавання, 
што патрабуе дэталёвага анал1за i мадэл1равання з 
дапамогай камп'ютэра; 
• с1стэмным характарам i экалапчнай звязнасцю; 
• н е а б х о д н а с ц ю п р ы т р ы м л 1 в а ц ц а н а в у к о в а 
абгрунтаванай тэхналогп. 
1нжынернае праектаванне - вельм1 складаны 
працэс, i авалоданне яго тэхналопяй многаэтапна. Анал1з 
уменняу, неабходных для паспяховага ажыццяулення 
электратэхшчнага праектавання, i вышкау вучэбнага 
праектавання дазвол1у вылучыць наступныя этапы 
авалодання тэхналопяй шжынернага праектавання: 
пачатковы, яга характарызуецца агульнай арыентацыяй 
у тэорьй праектавання (мэта гэтага этапа - авалоданне 
базай ведау i уменняу); базавы, яга характарызуецца 
засваеннем дзеянняу па шаблону, алгарытм1чна па 
ш с т р у к ц ы я х па асобных падзелах праектавання ; 
в у ч н ё у с к 1 , як1 х а р а к т а р ы з у е ц ц а з а с в а е н н е м 
прыкладнай тэхналогп шжынернага праектавання на 
узроуш рэал1зацьй самастойнага тэхшчнага рашэння; 
абагульняючы, макс1мальна прыбл1жаны да прафес1йнага 
праектавання , на я ю м вырашаюцца комплексный 
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2 .Састауляючыя п р а е к щ р о в а ч н а й к а м п е т э н т н а с щ 
Састауляючыя Характарыстыка 
Кагн1тыуная Авалоданне ведам1, уменням1 i здольнасцям!, неабходным! для працы праекщроушчыкам пры адначасовай 
аутаномнасц1 i Г1бкасц1 у частцы вырашэння прафесшных праблем 
Дзейнасная Кампетэнтнасщ дзейнасц1 чалавека, яюя праяуляюцца ва ycix яе тыпах i формах (практычны вопыт) 
Асобасная 
Выяуляе С1стэму асобасных якасцей, як1& дазваляюць стаць прафеаяналам i дапамагаюць пераадольваць 
перашкоды на гэтым шляху (адносшы да самога сябе як да асобы, як суб'екту жыццядзейнасщ; адносшы 
да узаемадзеяння чалавека з шшым1 людзьм1) 
Крэатыуная 
Гатоунасць i здольнасць прымаць абгрунтаваныя арыгшальныя рашэнн1 у нестандартных умовах, мета-
дычна арган!завана i самастойна вырашаць праблемы i заданы, а таксама самаадзначаць вынш сваей 
дзейнасщ 
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заданы. Д з е л я з а б е с п я ч э н н я высокага у з р о у н ю 
падрыхтоук1 на гэтых этапах патрабуецца забяспечыць 
азначаныя дыдактычныя умовы у адпаведнасц1 з 
структурай кампетэнтнасщ, неабходнай для паспяховага 
ажыццяулення праекщровачнай дзейнасщ. 
Шэраг аутарау разумеюць кампетэнтнасць як 
складаную, 1нтэгратыуную, шматфактарную, шматбаковую 
якасць асобы або штэгратыуную здольнасць вырашаць 
узн1каючыя у розных сферах ж ы ц ц я канкрэтныя 
праблемы [8, 9]. Як найбольш поуна акрэсл1вае 
А. К. Маркава, «профессиональная компетентность - это 
сочетание психических качеств, психическое состояние, 
позволяющие действовать самостоятельно и ответственно, 
обладание человеком способностью и умением выполнять 
определенные трудовые функции» [10]. Яна л1чыць, што 
меркаваць аб наяунасщ кампетэнтнасщ можна тольш 
па характары вышка працы чалавека. Праекщровачная 
кампетэнтнасць, ташм чынам, можа быць вызначана як 
штэгральная характарыстыка дзелавых i асаб1стых якас-
цей, ягая дазваляюць дзейшчаць самастойна i адказна у 
сферы навуковай распрацоую праекта. 
Кампетэнтнасць як шматфактарны элемент прафес1й-
най дзейнасц1, як сведчаць даследаванш, можа быць пад-
зелена на рад састауляючых. У даследавант таю падзел 
ажыццяуляуся на прьжладзе разгляду кампетэнтнасщ 
у сферы шжынернага электратэхшчнага праектавання. 
Метадам анкетыравання i экспертнай адзнага спецы-
ялютау бьш1 вьшучаны якасщ, неабходныя для паспяховага 
ажыццяулення праектавання, што забяспечыла вылучэнне 
састауляючых праекц1ровачнай кампетэнтнасц1 (табл. 2). 
Змястоуную аснову першай састауляючай кампе­
тэнтнасщ складаюць пал1тэхн1чныя веды i уменш, як 
аснова авалодання праекщровачнай дзейнасцю, веданне 
нарматыунай дакументацьп i умение яе выкарыстоуваць, 
веданне метадау i сучасных спосабау праектавання, по-
шуку тэхн1чнай 1нфармацьп, абгрунтавання прынятага 
рашэння i тэхн1чных сродкау для яго рэал1зацьп, умение 
анал1заваць, супастауляць, сштэз1раваць i г.д. Слстэмны 
характар ведау i уменняу, неабходных для ажыццяу­
лення шжынернага праектавання, патрабуе увядзенне 
у вучэбны працэс штэгрыруючых вучэбных дысцыпл1н, 
у ходзе ягах забяспэчвалася б комплекснае авалоданне 
сучаснай тэхналопяй праектавання. Больш таго, павы-
шэнне патрабаванняу да узроуню авалодання ведам! i 
умениям! выклжае неабходнасць аб'яднання намаганняу 
^ " ^ ^ И Т У ^ У 
• 1 па ток 
1 2 па ток 
1 узровень 2 узровень 3 узровень 
(Рыс. 1. Уэроуш адэнащ праекцгровачнай кампетэнтнасщ 
студэнтау па крэатыунай састауляючай 
У цэлым в ы н ш дыягнасщравання вылучьии, што 
большасць студэнтау, ягая маюць высою узровень ведау, 
выходзяць тольк1 на узровень дзейнасц1 у праектаванн1 
па узору i толью меншасць (у сярэдн!м 13 %) выходзяць 
на высок1 узровень авалодання тэхналопяй шжынернага 
праектавання, пры яшм забяспечваецца падрыхтоука спе-
цыял1ста высокага узроуню. Будучае ж за спецыялютам, 
як1 умее вылучыць праблему у гал1не прафес1йнай дзей­
насщ; паставщь якасна i карэктна заданы, сфармуляваць 
тэхшчнае задание, адабраць прыгодныя i перспектыуныя 
нак1рунк1 пошуку на аснове тэхшчнага задания, вынайсщ 
макс1мальную колькасць варыянтау воблжа аб'екта, щэй, 
вщау, канструкцый; ажыццяуляць i абгрунтоуваць выбар; 
шукаць спосаб i сродк1 для рашэння заданы, адстойваць 
свае рашэнш, выкарыстоуваючы нарматыуную, даведач-
ную i навукова-тэхн1чную лиаратуру. 
Вывад 
Так1м чынам, сацыяльна-эканам1чныя змены, як1я 
выкл1каюць неабходнасць павышэння якасц1 падрыхтоую 
спецыял1стау, патрабуюць перагляду зместу прафесшнай 
адукацьп, азначэння мэт, зместу, тэхналогп i месца у 
агульным кантэксце дысцыпл1н нават традыцыйна знач-
ных пытанняу праектавання у свеце перахода на якасна 
шшы узровень працоунай дзейнасщ i праектавання адэ-
кватных адукацыйных тэхналопй. 
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ycix выкладчыкау факультэта у дасягненш адзшай мэты 
— выхавання асобы будучага спецыялюта. Тольга на ас-
нове усвядомленых, поуных, глыбогах i сютэмных ведау i 
уменняу магчыма трывалае авалоданне праекщровачнай 
дзейнасцю. Гэтыя якасщ могуць скласщ крытэрьп адзнам 
кагштыунай састауляючай. 
Дзейнасная састауляючая праяуляецца у харак-
тары выконваемых дзеянняу i спосабах ажыццяулення 
вучэбнага праектавання. Яна патрабуе уважл1вых ад-
HOCIH да зместу вучэбнага праектавання. Кал1 у ходзе 
яго вырашаюцца выключна вучэбныя заданы, кал1 мэты 
i заданы дзейнасщ ужо сфармуляваны, вынж нярэдка 
вядомы не тольга выкладчыку, але i самому студэнту, 
то апошш выводзщца на узровень «функцыянера». Ён 
нешта канкрэтнае ужо умее i яго узровень, магчыма, 
будзе адпавядаць узроуню бакалавра, яю у замежнай 
практыцы запатрабаваны на рынку працы, але шяк не 
адпавядае узроуню шжынера. Пры вырашэнш рэальных 
задач, ягая узншаюць у працэсе праектавання, выкарыс-
тоуваюць не раздзельныя абасобленыя веды, а комплек-
сныя, ягая забяспечваюць высокую якасць праектавання. 
Таму тэхналопя вучэбнага праектавання павшна злучаць 
акадэм1чнасць вырашаемых у вучэбным праекце задач 
з пытанням1 рэальнага праектавання. Крытэрыям1 ава­
лодання дадзенай састауляючай кампетэнтнасщ могуць 
быць аперыраванне элементам! дзейнасщ, спосаб дзей­
насщ, пауната i усвядомленасць дзеянняу. 
Вынжовасць прафесшнай дзейнасщ азначаецца i 
асабктым1 якасцям1 спецыялкта. Актыунасць, шщы-
ятыва, здольнасць да узаемадзеяння, адказнасць, са-
мастойнасць, нагараванасць асобы дазваляюць паспяхова 
вырашаць заданы шжынернага праектавання. 
Ад умения знаходзщь варыянты арыгшальнага 
тэхшчнага рашэння у нетрадыцыйнай сиуацьп, поуна 
абгрунтоуваць свой выбар, прал1чваць i рэал1заваць у 
праектнай дакументацьп залежыць шавацыйны патэнцы-
ял спецыял!ста, яю высока адзначаецца на рынку працы. 
Пры гэтым важна рэал1зуемасць прынятага арыг1наль-
нага рашэння, як магчымасць укаранення на рэальным 
аб'екце. Таму крэатыуная састауляючая з 'яуляецца 
сёння неад'емным кампанентам праекц1ровачнай кам­
петэнтнасщ. 
У правадз1мым даследаванш у рамках першага этапа 
эксперыментальнай працы была праведзена дыягностыка 
праекщровачнай кампетэнтнасщ па састауляючых сту-
дэнтау 5-га курса аграэнергетычнага факультэта (усяго 
прымал1 удзел 96 студэнтау). У якасщ адзнаю выступал! 
ход i вын1к1 курсавога праектавання па дысцыплше спе-
цыяльнасц1. У вышку праверю груп больш слабога па 
паспяховасщ патока (1) i больш моцнага (2) высветлится 
наступнае (рыс. 1): 
• не па ycix састауляючых групы патока 2 мацней 
патока 1; 
• найбольш высошя паказанн1 па кагн1тыунай 
састауляючай; 
• па дзейнаснай i крэатыунай састауляючых вынш 
вышэй у груп патока 2, у той час, кал1 у груп патока 1 
вынш вышэй па асобаснай састауляючай. 
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Аннотация 
На основе проведенного анализа и уже существующей законодательной базы предложена методика форми­
рования и использования долевого фонда. Применение данной методики в сельхозкооперативах позволит сделать 
еще один положительный шаг в реформировании сельскохозяйственных организаций. 
Введение 
Имущество сельскохозяйственного производствен­
ного кооператива является его собственностью. В свою 
очередь, имущество кооператива, созданное за счет 
собственных средств, может состоять из делимой и не­
делимой частей. Согласно Примерному уставу колхоза 
(сельскохозяйственного производственного кооперати­
ва), утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь № 49 от 2 февраля 2001 г. «О некоторых 
вопросах организационно-правового обеспечения де­
ятельности колхозов» (п. 25), предусмотрено, что к не­
делимой части имущества относятся основные и оборот­
ные фонды, кроме созданных за счет средств паевых 
взносов, т. е. уставного фонда, имущественных вкладов 
и долевого фонда членов колхоза. Соответственно де­
лимую часть имущества составят паевые взносы, иму­
щественные вклады и долевой фонд. А поскольку в 
большинстве колхозов на момент перерегистрации в 
сельскохозяйственные производственные кооперати­
вы имущественные вклады и долевые фонды отсутс­
твовали, то все основные фонды и оборотные средства 
сельскохозяйственных производственных кооперативов 
на этот период являются неделимыми, за исключением 
уставных фондов. 
Примерным уставом колхоза (сельскохозяйственного 
производственного кооператива), утвержденного Указом 
(п.п. 23.4) предусматривается формирование долевого 
фонда из части вновь создаваемых за счет собственных 
средств основных фондов. Порядок образования и исполь­
зования долевого фонда определяется общим собранием 
(собранием уполномоченных) членов кооператива, для чего 
правлением кооператива разрабатывается «Положение о 
порядке образования и использования долевого фонда» с 
последующим утверждением общим собранием (собранием 
уполномоченных) членов кооператива. 
Положение должно предусматривать механизм осоз­
нания каждым членом коллектива своих обязательствен­
ных прав в отношении кооператива либо вещных прав 
на его имущество, так как они являются учредителями 
кооператива. Каждый член коллектива должен почувс­
твовать себя полноправным участником кооператива и 
стремиться приумножать его богатство, зная при этом, 
что на его паевой взнос, имущественный вклад, долевой 
фонд никто не может посягнуть. А в случае выхода из 
кооператива он имеет право на получение своей части 
